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ABSTRAK 
 
Zahrotunnisa. K2313077. PENERAPAN GAME FISIKA BERBASIS MODEL 
PEMBELAJARAN KUANTUM PADA MATERI GEJALA PEMANASAN 
GLOBAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
SISWA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Januari, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 melalui 
penerapan game Fisika berbasis Model Pembelajaran Kuantum pada Materi 
Gejala Pemanasan Global. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
dengan model Kemmis dan Mc. Taggart, dan model kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPA 3 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 yang 
berjumlah 25 siswa, dan objek penelitian adalah kemampuan berpikir kritis siswa. 
Indikator kemampuan berpikir kritis yang diteliti adalah, 1) mampu bertanya atau 
menjawab yang mengarah ke penyelesaian masalah, 2) mampu memberikan 
tanggapan terhadap masalah yang diberikan, 3) mampu memberikan pendapat 
disertai dengan alasan, 4) menyebutkan sumber yang digunakan ketika kegiatan 
diskusi, 5) berhati-hati ketika mengambil data pada game pembelajaran yang telah 
disediakan, 6) memahami dengan seksama aturan bermain game pembelajaran 
fisika sebelum memainkannya, 7) membandingkan dan menanggapi pendapat 
siswa lain, 8) memainkan game pembelajaran fisika secara sistematis dan teratur 
sesuai dengan arahan yang telah diberikan, 9) berpendapat berdasarkan pada tema 
pembelajaran, 10) mampu memberikan pendapat lain atas masalah yang diberikan 
pada kegitan diskusi, 11) mampu menghargai pendapat siswa lain dalam kegiatan 
diskusi, 12) mampu menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan, 13) bertanya 
kepada guru atau teman tentang materi, 14) aktif berdiskusi untuk menemukan 
jawaban dari masalah yang didapat pada kegiatan namai, 15) dan melakukan 
kegiatan pembelajaran secara sistematis dan teratur. KKM yang ditetapkan oleh 
sekolah adalah 70. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 
kajian dokumen. Validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis 
data, dapat disimpulkan bahwa penerapan game Fisika dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017. Hal tersebut dilihat dari Siklus I yang menunjukkan bahwa 
dari 15 indikator kemapuan berpikir kritis, masih terdapat 8 indikator yang belum 
mencapai target. Ketercapaian masing-masing indikator yaitu 60% siswa minimal 
memiliki kriteria baik. Pada Siklus II semua indikator berhasil mencapai target 
dimana  60% siswa minimal memiliki kriteria baik.  
 
Kata kunci: game fisika, model pembelajaran kuantum, berpikir kritis 
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ABSTRACT 
 
Zahrotunnisa. K2313077. THE APPLICATION OF PHYSICS GAME BASED 
QUANTUM TEACHING MODEL IN GLOBAL WARMING SYMTOMS 
FOR IMPROVING STUDENT’S CRITICAL THINGKING. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, January, 2018. 
 
The purpose of this research is to improve the student’s critical thinking 
in class XI IPA 3 SMA Negeri 8 Surakarta Academic Year 2016/2017 through the 
application of Physics games based Quantum Learning Model on Global 
Warming Symtomps topic. This research was a Classroom Action Research by 
Kemmis and Mc. Taggart model’s, and collaborative model that was implemented 
in 2 cycles. Each cycle had four stages, that was planning, action, observation and 
reflection. The subject of this reseach was students of class XI IPA 3 SMA Negeri 
8 Surakarta Academic Year 2016/2017. The indicators of critical thinking ability 
are: 1) able to ask or answer that leads to problem solving, 2) able to respond to 
problem given, 3) able to give opinion with reason, 4) mention source used when 
discussion activity 5) be careful when taking data on instructional games that have 
been provided, 6) carefully understanding the rules of playing physics learning 
games before playing it, 7) comparing and responding to the opinions of other 
students, 8) play physics learning game systematically and regularly in accordance 
with the direction given , 9) opinion based on the learning theme, 10) able to give 
another opinion on the problem given in discussion activity, 11) able to appreciate 
the opinion of other students in discussion activity, 12) able to conclude the result 
of the discussion, 13) ask the teacher or friend about the material, 14) actively 
discussed to find the answer to the problem d idapat on activities namai, 15) and 
conduct learning activities in a systematic and regular. The Minimum Criteria of 
Mastery Learning was 70. The data was collected by observation, interview and 
document review. Data validation was used triangulation. Data analysis technique 
was used qualitative descriptive analysis. Based on data analysis, this research 
could be concluded that the application of Physics game could improve student’s 
critical thinking of class XI IPA 3 SMA Negeri 8 Surakarta Academic Year 
2016/2017. It was based from Frist Cycle which showed from 15 indicators of 
critical thinking, there were 8 indicators that have not reached the target yet. The 
achievement of each indicator was 60% of students at least had good criteria. In 
the Second Cycle, all indicators had achieved the target, 60% of students at least 
had good criteria. 
 
 
Keyword: physics game, quantum teaching, critical thinking. 
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MOTTO 
 
“Innamal a‟malu binniyaati wa innamaa likullim ri immaa nawaa.” 
Segala perbuatan manusia bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap orang 
akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. 
(HR. Bukhari dan Muslim - Hadits Arba‟in Pertama) 
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